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CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE AUTORES
• ORCID (Open Researcher & Contributor ID) proyecto sin ánimo 
de lucro, ofrece un sistema para la identificación inequívoca de 
los autores de publicaciones científicas y para registrar sus 
datos y trabajos. http://orcid.org/
• Recomendaciones para la correcta identificación de las 
publicaciones científicas (FECYT)
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=117
• IRALIS Es un sistema de estandarización de las firmas de los 
autores científicos, cuyo objetivo es crear un registro de 
autoridades. Cada autor en la opción "Registre su IraLIS" 
podrá rellenar un formulario, introduciendo sus variantes, su 
área temática en JCR o ANEP y su ResearchID
http://www.iralis.org/es
• Researcher ID: permite a los investigadores crear un 
identificador personal (ID) estable. El identificador vincula a un 
espacio de trabajo personal donde el investigador puede 
almacenar información sobre sus publicaciones, que puede 
compartir con el público o mantener como personal. 
http://www.researcherid.com/
• SCOPUS: permite unificar la firma en la búsqueda “Author
Search” http://www.scopus.com/
